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Abstrak 
Penelitian hukum ini  bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang 
menentukan kekuatan mengikat pra kontrak dalam teori hukum kontrak klasik dan 
teori hukum kontrak modern serta akibat hukum yang ditimbulkan jika pra 
kontrak di Indonesia telah mempunyai kekuatan mengikat. Penulisan ini termasuk 
normatif yang bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan 
hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 
kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan 
dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis 
menggunakan pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan 
konseptual serta menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan metode 
silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang 
penulis lakukan, ditemukan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan adalah 
terletak pada penerapan asas itikad baik. Menurut teori hukum kontrak klasik asas 
itikad baik dinggap berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian atau saat suatu 
perjanjian mencapai suatu hal tertentu, Sedangkan menurut teori kontrak modern 
asas itikad baik harus ada sejak tahap pra kontrak oleh karena itu dapat dapat 
dimintai pertanggungjawabannya, teori hukum kontrak modern cenderung untuk 
menghapus syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan terpenuhinya rasa 
keadilan. Prakontrak di Indonesia, belum memiliki kekuatan mengikat sehingga 
perlindungan hukumnya masih lemah. Hasil penelitian ini menyarankan agar 
hukum Indonesia secara tegas menganut teori hukum kontrak modern serta 
menyarankan agar hakim aktif dalam menggali dan menafsirkan asas itikad baik 
dalam pra kontrak. Dengan begitu meskipun Indonesia tidak secara khusus 
memiliki aturan tertulis dalam perundang-undangan namun Indonesia bisa secara 
tegas memutuskan mengenai pra kontrak  dengan berlandaskan asas keadilan dan 
kepercayaan. 
Kata Kunci: Itikad Baik, Teori Klasik, Teori Modern, Prakontrak 
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Abstract 
This legal research aims to determine the basic considerations that determine the 
binding force of pre-contract in classical contract law theory and modern 
contract law theory as well as the legal consequences caused when pre-contract 
in Indonesia has binding power. This writing includes prescriptive normative by 
using the source of legal materials, both in the form of primary legal materials 
and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this 
research is by way of literature study through the collection of legislation, books, 
and other supporting documents. In the writing of this law, the authors use case 
approach, comparative approach and conceptual approach as well as using 
techniques of legal source analysis by the method of syllogism through deductive 
thinking patterns. Based on the results of research that the authors do, found that 
the basis of consideration is located on the application of the principle of good 
faith. According to the classical contract law theory the principle of good faith 
prevailed at the time of the execution of the covenant or when a covenant reached 
a certain point, whereas according to modern contract theory the principle of 
good faith must exist from the pre-contract stage and therefore can be held 
accountable, to remove the formal conditions for legal certainty and the 
fulfillment of a sense of justice. Pre contract in Indonesia, does not yet have a 
binding force so the legal protection is still weak. The results of this study suggest 
that Indonesian law strictly adheres to modern contract law theory and suggests 
that judges be active in digging and interpreting good faith principles in pre-
contract. Thus, although Indonesia does not spesifically have written rules in 
legislation but Indonesia can expressly decide on pre-contract based on principles 
of justice and trust. 
 
Keyword: Good Faith, Classical Theory, Modern Theory, Pre-contract. 
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